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Vengo en disponer que el Oene~al de brigada D. JUllin
Fernández Ortiz cese en el cargo de Oobernador Militar de
Figueras y pase a la Sección de reserva del Estado Mayor Oc-
Mral del Ej~cito, por hallarse comprendido en el artículo
cuarto de .Ia ley de catorce de mayo de mil ochocientos
ochenta y tres.
Dado en Siln SebastUn a veintitr~ de agosto de mil nove-
cientos diez y seis.
El MI.... 4. la 0Mn..
AOOITiIf LVQU&
-
Vengo en nombrar Oobernador MlUtar de figuera, al Oe-
neral de brl¡ada D. Enrique Martfa '1 AkolM.
Dado en San SebutiAli a vdntltr6i • IIOlto de mil nove-
-cientos diez '1lei..
ALl'ON80
El MI8IItro de la 01Ierr..
~ LUQUZ
En atención a. tu eircunsta.ncíaa y méritoe del
ooronel de Estado .yor D. Manuel Tourné y El-
bry. a loe extraordinarios senoü:iOB que viene pres.
tando con motivo de nuestra. acción de protectorado
en Marruecos en el desempeil.o del CAU'go de Jefe
de Estado Mayor de la Comanda.nci& general de
La.rache, de8de e'l primero de septiembre de mil
novecientos trece, y tomando en consideraciÓll el
oomportamiento observado por el expresado coro-
nel en cuantas operaciones y hechos de a.rmae .bao
tomado parte en ei territorio de la citada Coman-
dancia general, y muy· especia1mente en loe rea.-
lizados el veintinueve de junio último J8lB. la. ocu-
.pación de Tatugalt, Ain Goenen y Melosa, sobre
la kabila de Anyera,
Vengo en promoverle, a propuesto. del GeneraJ
en ;Jefe del Ejército de EspaAa. en Africa y de
acuerdo con el CODlejo de lIiniatroe, al empleo
de General de brigada, con le. an~eda4 del re-
ferido dfa veintinueve de junio.
Dado en San Sebutif.n a vein~ikél del &.goeto
de mil Dovecien'oe di. y seía.
ALFONSO




Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta. de r.
'compensa que el General director de ~ FAcae1la.
Central de Tiro del Ejército, cursó a elite :Minia~Q
con eecrito de /) del actual, formuJada. a. faTor del
capitáo do Infanteria, D. Vicente Valero, ~ea,
por ·haber cumplido cuatro años de llernCl08 deB-
empeilando el cargo de a.yuda.nte de prof.eeor y
de profesor en la. teroera sección de la. miama,
el Rcy· (q. D. g.) ha. tenido a biQD conceder al
citado l'.apit'n, In. cruz de primera. clue d8 JI~.
rito .Milita.r con diltintivo bla.nco y puadOl' ele
«Profcsorado», como comprendido en el articulo 22
del reglamento org6.nico pnm. dicha Blcu. ., en
el 27 del rea.l d~reto de Lo do junio de 1911
(C. L. n(¡m. 109).
De 1·ea.l orden 10 digo a. V. E. jlIU'Q. .su conocimien-
to y demú efecto.. Dio. gu&rd8 .: V. E. mQCboI
añOI. Madrid 21 de &gOllto de 1916.
• LUQU&
Selior 'Capitán gener&l de la primen rtli6D.
Rll:8IDBNOIA
Excmo. Sr.: Aooediendo a lo solioitado por el
General de brigada D. Guill$'mo de Berna ., Ka·
~u, .el Rey (q. D. g.) 'd ha. servido autorbule
~ que fije la resid81cia en Zamora, en Bit....
ción <le cuartel.
De .-l orden 10 digo a V. E. pal'8o su conocimiell-
t.o y fina cOD~ientes.Dios R'Ual'de a V. E. mw:hos
Moe. Kadrid 21 de agoeto de f91S.
LUQOII
Señor "Oapitán geDetal de la. eépmna región.
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D. Manuel Martinez Denis, que h~ cesado de ayudante del
general D. Luis Makenna, al regimiento Mahón, 63.
• Juan Micheo Azua, ascendido, excedente en la segunda re-
gi6n, al regimiento Andalucía, 52.
• Ricardo Andrés Monedero, ascendido, del batall6n Caza-
dores figueras, 6, al regimiento Menorca, 70.
• Juan Massot Matamoros, ascendido, del regimiento Tole-
do, 35, al de América, 14.
• Carlos Balllé Calvo, ascendido, excedente en la primera
re~ión, al regimiento Guia, 67.
• Emilio de la Cierva Clavé, del regimiento Galicia, 19, al
de Guadalajara, 20.
• Lorenzo Lambarry Manzanares, de la zona de Palencia, 43,
al regimiento San Marcial, 44.
~ René Reigondand Cimetiere, ascendido, excedente en la
octava región, al regimiento Zaragoza, 12.
» Dionisio Arnanda Novel, del regimiento Zaragoza, 12, a
la zona de Huelva, 13.
• José Bonet Garda, excedente en la primera región, a la
zona de Palencia, 43.
• D~maso Rodríguez Zunzarren, ascendido,· excedente en
Canarias, a la zona de Huesca, 34.
• Miguel Carbonell Morand, ascendido, de la reserva de
Valdeorras, 110, a la caja de Valdeorras, 110, subsistien·
do la R. O. de 8 de enero último.
• Alberto Valls Mesa, de la zona de Huesca, 34, a la caja de
. Huesca, TI. .
• Ramón Hemindez Phez de Tagle, ascendido, de la zona
de Gerona, 31, a la caja de Gerona, 70.
• Vidal Arias fogeda, juez instructor en Ceuta, a la caja de
León, 92 .
• Manuel De-Vos Strauch, de la zona de Lugo, 53, a la caja
de Betanzos, 106. •
• l..eón femindez Pemindez, de la caja de Cangas de Onis,
101, a la caja de Alcoy, 49.
• Juan Rufilanchas Lozano, ascendido, auxiliar de la Sub-
inspecci6n de la cuarta regió,!, a la caja. de Manresa, 66.
» 19oacto Auñón Chacón, de la caJa de Balaguer, 69, a la de
Osuna, 21.
• Pidel Lastras Castillo, ascendido oficial mayor de la Comi-
sión mixta de reclutamiento de aceres, a la caja de·
Cangas de Onís, 101.
• Oonzalo Gonúlez de Lara, de la caja de Orenae, 108, al
re¡imiento Reina, 2.
• Manuel Llanos Medina, ascendido, del cuadro de Ceuta,
a desempe~ar el cariO de juez instructor en Ceuta.
• Jos~ Cubiles Blanco, del re¡imiento Infante, 5, a la zona
de Pontcvedra, 54. • .
Comandllltea
D. Eladio Valverde Quintana, excedente en la primera re¡l6n,
al regimiento Toledo, 35.
• Alfonso Useleti L6pez de Lara, de la caja de Oerona, 70,
al regimiento Orotava, 65.
• Juan López Vicencio, excedente en la primera región y
ColegiO de Huérfanos de Ja Ouerra, al regimiento de
Ouadalajara, 20.
» Manuel de pazos Zamora, del regimiento Ouadalajara, 20,
al batallón Cazadores de fi~eras, 6.
• Antonio Vera Salas, del regimiento Pavfa, 48, al de Ceri-
ñola,42
• Esteban Latorre Escobar, de la caja de Cangas de Onis,
101, a la de Almería, 39.
• Rogetio Mestres Barahona, de la caja de Almeria, 39, a la
de Mataró, 64.
• Amado Balmes Alonso, de la zona de Gijón, 49, a la caja-
de Villanueva, 14.
• Enrique Menéndez Muñoz, excedente en la primera región,
a la reserva de Calatayud, 76.
• Cándido García Oviedo, excedente en la primera región, a
la reserva de Soria, 90. .
• Antonio franco Pimentel, exce.d.ente en la cu.arta re~ón, a
desempeñar el cargo de aUXIliar de la SubmspecClón de
la cuarta región.
• Juan Arespacochaga Montoro, del cuadro de Ceuta, a si-
tuación de excedente en la primera región.
• Rodolfo Espi Manzano, ascendido, del regimiento .Espa-
ña, 46, a situación de excendente en la tercera regl6n.
• Manuel Garda Oarcla, ascendido, de la reserva de Lorca,
53, a situación de excedente en la tercera región.
• Dictinio del Castillo Elejabcitia y Lacaci, asc:cDdido, efel
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AnLonio Sanchiz Villa.nuen., del regimiento de San
Fernando, 11.
AnLonio Peris Olmos, de laa tropaIJ de Policía. in-
dígena. de I.eza.che.
. Francisco Avilo. Fernández, del r~imiento de Cas-
tilla, 16. .
JMé Ruiz Florido, del regimienLo de M~lilla, 69.
Juan J08é Romó Prie1;o, del regimiento de Va,-
lencia., 23.
IutUago Vez Quijuo, del regimiento de Zamo-
m, 8.
D. Fernando M&rtúl Roli.na- del regimiebto de
InOBt 62.
~ue Rodríguec AguiJa, del regimien\o del
SerraJ.lo, 69.
..T.-qllfa T.árrega. Tin'ega., l!el l'flgÍDlÍen.k> de Alia, 55.
.Madrid 21 de BCoete de Ig1i.-I.uque.
DBSTINOS
Oirovlcw. B1tomo. 8r.: 111 Rey (q. D. g.), le ha
Iel'rido diaponer que 1M jalea 1 oficialee de In·
faDterfa oomprendiilM en 1& liguien\e relación, que
oomienza oon D. Laia Gona&lei Ma.ta '1 Gazcía. Pu·
marino y termina. con D. ATelino L&rrooha. López,
pIUlen Bo sorvir 101 deetinoe que en la misma tiC
1611 seft&ln.n; debientlo incorporarse oon toda. urgen·
oia 101 d08tinsdoe & Africa.
De real orden lo cUro • V. E. ¡ara. su conocimien·
to '1 demAa efectoll. Diol gua.rdEll • V. E. mucholl
&f\os. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQU&
1 la. reaJ orden de 20 de Octubre de 1913 (D. O. nú·
mero 236), ~l Rey (q. D. g.) ha t~ido a. bien con-
ceder el ascenso a. la cat.cgoría. de brigada, por
estar decla.rados aptos par;). 61, a los sargentos d~
Infantería. gue se exprcaa.u en la. siguiente re:aci6n,
que da. pnncipio con Antonio Sanchiz Vil:.a.nueva
'1 termina con Joaquín Tárrega. Tárreg:l, los cual08
disfru\.arán en su nueTO empleo la. antigüedad de
1.0 del mes actual, con arreglo no lo dispuesto en la.
real orden de 29 d(J mano del año próximo par
sado (D. O. núm. 72), surtiendo esta disposición
efectos a.dministrn.tiv08 desde la revista de comi-
sa.rico del próximo septiembre, en vinud de lo pre-
oer.tuado en el rEJ1,l dccroLo de 'i de diciembre de
] S.I:? «('. L núm. 349). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
Lo 1 demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.D.0ll. Madrid 21 de ag08to de 1916.
señor...
Re14cl6n q," 18 ele.
Coroaelel '
D. Luis Oondlez Mata y Oarda Pumarino, sargento mayor
de la plaza de Pamplona,. a desempeñar el ~argo de se-
; . cretar~o de la SubInspeCCIón de la sexta reglón.
• Plk'klo Pereyra Morante, ascendido, del batallón Cazado-
ret..AIba de Tormes, 8, a desempeñar del targo de vice-
presidente de la Comisión mixta de reclutamiento de
Gerona. ,
• Joaquín Prat Torras, de la zona de Pamplona, 35, a des-
empeñar el cargo de vicepresidente de la Comisión mixta
de reclutamiento de Burgos.
• Alfonso Alcayna Rodrfguez, ascendido, comandante mili-
tar del Peñón de la Gomera, a d~mpeñar e).cargo de
sargento mayor de la plaza de Pamplona.
• Félix Benedicto Barrachina, ascendido, de la caja de A1eoy,
49, a situaci6n de acedente én la tercera ngi6n.
Tenientes coi'oaeJel
D.J~ femAnda de VilIa-Abrille y CaJivara, acedeate CD
·Ia.ptmcra rqióa. ·aJ rqimleato Oardlano, 43. .
Se60r••.
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regimiento Zamora, 8, a situación de excedente en la.
octava región.
O. Antonio Crespo Vargas, asceñdido, del regimiento Sevilla,
33, a situacIón de excedente en la tercera región.
t José Rueda Elía, de la caja de Pamplona, 79, a excedente
en la quinta región.
• Juan Pruna fernández-flórez, ascendido, de la caja de Ma·
drid, 1, a situación de excedente en la primera región.
• José Iglesias Lorenzo, de la caja de Soria, 90, a situ~ción
de excedente en la primera región.
t Manuel González y Pérez-Villamil, de la caja de Víllanue-
" va, 14, a excedente en la primera región.
t Nazario Alvarez Valdés, de la reserva de Soria. 90, a situa-
ción de excedente: en la primera región.
t Julio Mena Zueco, que ha cesado de ayudante del general
O. Fernando Moltó, a situación de excente en la cuarta
región.
• Sebastián Moreno Sarrais, del regimiento de Orotava, 65,
a situación de excedente en la primera región.
• Jo~ Carretero Amorós, de la reserva de Calatayud, 76, a
situación de excedente en la quinta región.
• Eduardo Martín Peralta, de la caja de Mataró, 64, a situa-
ción de excedente en la cuarta región.
t Buenaventura HernAndcz Francés, ascendido, de las fuerzas
de policía indígena de Melilla, a situación de excedente
en MeJilla.
,. Miguel Bañolas Passano, excedente en la segunda regi6n, a
desempeñar el cargo de oficial mayor de la Comisi6n
mixta de reclutamiento dc aceres.
• Manuel García Alvarez, de la caja de Salamaitca, 98, al re-
gimiento Pavía, 48.
,. Rafael Sanz Gracia, de excedente en la cuarta región, a la
zona de Gerona, 31.
• José lruretagoyena Solchaga, ascendido, del regimiento
ConstitucIón, 29, a la caja de Pamplona, 79.
• José lturralde .Carbó, de exctdente en la tercera región, a
la caja de Játiva, 44.
• Oliverio Gondlez Palacio, de la caja de Játiva, 44, a situa-
ción de excedente en la tercera región.
t Mi¡uel García Alvarez, de excedente en la cuarta regi6n, a
la zona de Palencia, 43.
,. Ricardo fernández Tamarit, de excedente en la primera re-
gión, a la caja de Soda, 90. .
• Tomás Corral Tomé, de excedente en la cuarta región, a la
caja de Gerona, 70.
C.pltanes
o. Luis Rodríguez Araluce, del ColeiÍo de Huérfanos de la
Guerra, al regimiento Zaragoza, lit
t Julio Larripa Lamarca, excedmte en la primera región y
en comisión en la Academia de lnfanterla, al regimiento
Gravelinas, 41.
,. Eduardo frallcés Hernández, del regimiento Zaragoza, 12,
al de Las Palmas, 66.
• Juan Ruiz Garijo, dc:l regimiento Zaragoza, 12, al de Sevi-
lIa,33.
• Luis Pavía Vaillant, de la reserva de Alcoy, 49, al regimien-
to Es(>aña, ~6.
• Alfonso Fernández de Alba y Mingorancr, de la caja de
Huércal-Overa, 40, al regímh:nto Córdoba, 10.
• José Peralta Sabau, de exccdente en la segunda región, al
regimil'nto Exlremadura, 15.
,. Maximiallo Inf¡lRte Romero, dc:l regimiento Vizcaya, 51, al
de la Rdllil, 2.
,. Juan Arjon3 Monsó, de la caja de Miranda, 83, ·al regimien-
to de Cuenca, 27.
,. Miguel del Campo Robles, de la reserva de Antequera, 37,
al regimiento Córdoba, 10.
• Manuel Al1anegui Lusarrda, del regimiento Arag6n, 21, al
. de Borbón, 11.
t Manud Bassa forment, del regimiento Sevilla, 33, al de
Mallorca, 13.
t Serapio Martinez lñiguez, del regimiento Mallorca, 13, al
de Sevilla, 33.
• Juan Iturria 90yena, del regimiento Bail~n, 2-4, al de Can-
!abria,39. .
t Luis BarcAiztegui Vitlarragut, del regimiento Cantabria, 39,
al dc Bailén, ?4.
• Narciso Vil1alón Oonbriz, del regimiento del Infante;5, al
del Prlncipe, 3. .
• Rafael Sá.nchez Gómez, de la caja de Logroño, 81, al regi-
miento de la Reina, 2
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O. Guillermo García Carrasco, del regimiento de España, 46,
al de la Reina, 2.
,. Gregorio Verdú Verdú, baja en el Colegio de Hubfanot
de Marla Cristina por R. O. de 16 del actual (D. O. nú-
mero 183), a situación de excedente en la 1.- región.
,. Ramón Carmona García, del regimiento de Castilla, 16, a
Ja caja de Villanueva, 14.
,. Vicente Sánchez de Gracia, de la reserva de Murcia, 51, a
la caja dI: Carta~ena, 52. .
t Mariano García Bnsolara, de la caja de Salamanca, 98, a la
reserva de Tafalla, SO.
,. Manuel Martínez Sá-nchez Moreno, del regimiento BorbÓD,
17, a la reserva de Balaguer, 69.
t José Ruíz Morales, de la caja de Mondoñedo, 112, a la re-
serva de Lorca, 53.
t Francisco Muñoz Navas, de la caja de Teruel, 59, al bata-
. lIón Cazadores de Madrid, 2
t josé Sánchez Gómcz, del regimiento la Reina, 2, al bata-
llón Cazadores de Barbastro, 4.
'. Francisco Salinas Caballero, del regimiento Córdoba, 10,
al del Serrallo, 69.
t Enrique Martlncz Herranz, del regimieoto Córdoba, 10, al
de Ceuta, 60. . .
t Rafael Barado Caselles, del batallón Cazadores de Arapi-
les 9, a deesmpeñar el cargo de ayudante de la segunda
media brigada de la primera brigada de Cazadores.
:t juan Ortiz Roces, del regimiento del Póncipe, 3, JI de Vado-
Ras, 50.
t Gumcnindo Azwate 06mcz, del batall6n CazadoresEst&-
Ila, 14, al de Arapiles, 9.
• Juan Pazos Borrero, del regimieato de la Reina, 2, al bata-
llón Cazadores Estel\a, 14.
• Ramón García Barraca Angula, del Cuadro de McWla, al
regimiento San fernando, 11.
t lIdcfonso Pércz Peral, del regimiento de Guadalal~ 20,
al Grupo de fuerzas regulares indf.2:enll de Larache, 4.
• Manuel Pércz Gramunt, del batallón Cazadores Arapila, 9,
al regimiento Luchana, 28.
t joaquln Muñoz Arregui, de acedente en la primera regi6a,
al regimiento Constitución, 29.
t Pedro Alonso Oald6s, del rtgimiento Vad-Ru, 50, al de
Extrrmadura, 15.
,. Miguel Martlnez Mondr.~6n, del batallón Cazadores AIfo....
so XII, 15, al regimiento Córdoba, 10.
,. Manuel Barros Soler, ascendido, de las fuerzll de polida
indlgena de Melilta, al regimiento Vizcaya, 51.
,. Juan Ramlrez Oomin~o, d,cl rt~imitnto Oan:1tano, -'3, al de
España, 46.
• Francisco Martfnez de la Riva VilIegas, del regimiento de
San Fernando, 11, al de Zara~oza, 12.
• julio Condo Gonzélcz, ascendido, del Colegio de huérfano.
de la Guerra, al regimiento Castilla, 10.
• Casimiro Oarcla Selva, del batallón Cazadorel de Tarifa, 5,
al rc~miento Zaragoza, 12.
• Mario Quintas Galiana; ascendido, del regimiento Alcánta-
ra, 58, al de Murcia, 37.
,. Alfonso Ourán Loyzaga. del Grupo de fuerzas reltUlarea
indígem s de Larache, 4, al regimiento Albuera,2tl.
t Francisco Vázquez Maquidra, del regimknto Pavía, 48, al
de Extremadura, 15.
• Manuel Gómez Ortcia, del regimiento Extremadura, 15, al
de Pavía, 48.
,. Mariano· Larrañaga Garera, de reemplazo en la segunda r~
gión, al regimiento Extremadura, 15. .
J Agustín Monasterio Bustos, dI: la caja de Balaguer, 69, a
situación de excedente en la primera r~gi6n.
:t Francisco Blasco de Narro, dd Grupo de fuerzas regu1ar~
de Larache, of, a situaciÓn de excedente en la primera
región.
• Manuel del Sol Jaquotot, de' batallón Cazador~ las Na-
vas, lO, a Situación de excedente en la primc:ra región.
• Guillermo Cavt'stany y Sáncbez Silva, del batat1ón Caza-
dorcs de Madrid, 2, a situación de excedente en la cuar-
b rl:gión.
t Ramón Rodrlguez Uamas, del cuadro de Lanche y Sub-
inspección de tropas y asWltOS indfgenas, ea comisióo,
a la caja de Soria, 90.
,. Emilio Creagh y Oómcz Orozco, del Orupo de fuel'DS~
guIares indfgenas de Lanche, 4, a "la caja de Huércal-
OVl:ra,4O.
• Juan Toribio de Dios, de excedaate ea 1. ~tima RIi6II. '
a la caja de Salamanca, 98.
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o. Pedro OoWlez Oallarza, ascendido, del rqimiento Alán-
tañ, 58, ala caja de Logroño,81.
Abd6n Lambea Sanz, de la reserva de Alcaiüz, 60, a la caja
. de Alcañlz, 60.
• Nicolh Toledo Oarcia, de la caja de Alcañiz, 60, a ía re-
serva d~ Alcañiz, 60.
~ Leopoldo Valls Tmagó, del regimiento Murcia, n, a la
reserva de Pontevedra, 114.
t Mariano ferree Bravo, del batallón Cazadores de figue-
ras, 6, a la reserva de León, 92.
. t Manuel Gil Rivera, del batallón Cazadores de figueras, 6,
a la reserva de Palencia, 91.
t Rafael Martina Góma, del regimiento de Orotava, 65, a
la reserva de Huercal-Qvera, 40.
» Ricardo Ouarte Ouarte, de la reserva de Pontevedra, 114,
a la de Barbastro, 78, continuando en la comisión con-
ferida por real orden de 30 de agosto de 1910.
1 Francisco Gutiérrez Prieto, del batallón Cazadores de Reus,
16, a la reserva de Soria, 90. .
• Ricardo Sassi Valdevira, de la reserva de Huercal-Overa,4O,
a la de Murcia, 51.
• Jo~ Colomer Ibáña, barón de Goya-Borrh, del regimien-
to Albuera, 26, a la reserva de Alcoy, 49.
, Fernando Salavera Camps, del regimiento de Borbón, 17,
al ~e Covadonga, 40.
'« Gabriel Aizpuru Maristany, que ha cesado de ayudante del
General O. Luis Aizpuru, al regimiento Zamora, 8.
, Antonio Santos Andreu, de fa reserva de Palencia, 91, al
regimiento del Infante,5.
• Jos~ Caravera Alonso, del regimiento ExtTemadura, 15, a la
caja de Mondoñedo, 112.
» Arturo de Sanz y Tovalina, que cesa de ayudante del Gene-
ralO. Laureano Sanz, al regimiento Aragón, 21.
• Enrique Oapousa Muguruza, del regimiento Extremadura
15, al de Garellano, 43.
t David Gasea Monterde, del bataUón Cazadores Gomera-
Hierro, 23, al regimiento la Orotava, 65.
· t Alonso Alvarez de Toledo Curtópasi, de excedente en la
primera región, al batallón Cazadores Allonto Xli, 15.
• Aurelio Garera Lavin, del regimiento l!xtremadnra, 15, al
batallón Cazadores de Reus, 16. .
~ E.mUio Tapia ferrer, de la rCKrva de Cartagena, 52, al
reg1miento Borbón, 17.
• Luis Oarda Poveda, de la caja de Badajoz, 12, al regimiento
Extremadura, 15.
• Camilo Oll Cerrato, de ta caJa de Huelva, 25, al regimiento
de la Reina, 2.
t emlllo Correas Monforte, que ha cesado de ayudante del
Oeneral D. Ataulfo Ayala, al regimiento Tetuán, 45.
t Jm Ramos Martina, de excedente en la primera región, al
regimiento Extremadur" 15. .
· t austavo Bucaran Reina, de excedente en Canarias, al re-
gimiento Extremadura, 15.
• Ralmundo HernAndez Comes, de la caja de Zamora, 96, al
regimiento Toledo, 35.
t Pedro Murillo Sasiaín, del regimiento la Orouva, 65, al
batall6n Cazadores Gomera-Hierro, 23.
• Luis Miranda N6i\ez, del regimiento Murcia, 37, al de
Orotava, 65.
• Santiago Albert López, del regimiento San Quindn, 47, a
situación de excedente en la primera región.
t Uzaro Oonúla Outimez, que ha cesado de arudante del
.0S)aleraI D. Ricar~o Oo~lez lragorri, a sltuacióo de
·éll:edente en la qwnta reglón.
• JOIt de Sanz TovaJina, q~e~ de ayudante del Gen~ra1
D. Laureano Sa.nz, a SituaCIón de excedente en la qUinta
región.
• Arturo Ruiz Varda, del regimiento da la Reina, 2, a la caja
de Oerona, 70.
t Angel OomlezOMndo, de~teen la primera región.
a la caja de Teruel, 59.
t Sac:eso Dadfn &1501, de acedenteen la primera región, a
· la aja de Miranda, 83.
· • J- Deus Alonso, del regimiento AJbuera, 26, a la caja de
8alaguer,69.
» Alfooso Tapia Barretto, de la caja de¡ la Estrada, 115, a la
de Huelva, 25.
t Joaquín Loygorry Vives, del regimiento TebW1, 45, a la caja
o de la Estrada, 115. .
• Jes6s Dfez Miró, dcl regimiento Toledo, 35, ala caja de
zamora, 96.
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D. Joaquín Cort& Delgado, de la caja de Pravia, 1m, al bata-
llón Cazadores Arapiies, 9.
t Pedro Bustamante Vargas Machuca. del regimiento Sorla,
9. a la reserva de Teruel, 59, subsistiendo la real orden
de 5 del actaal.
CapltaDes (e. R.)
D. Francisco Gregori Bañuls, del regimiento Mahón, 63, en
situación de reserva, a la zona de Toledo, 3, en situación
de reserva, voluntario.
t Oemetrio García Sierra, secretario del Gobierno militar de
Soria, a la zona de Soria, 42, en situación de reserva.
'0 José Pérez Requejo, de la reserva de Pravia, 103, a la zona
de, Oviedo, 48, en situación de reserva.
• Salvador Grau Aparici, de la zona de játiva, 20, a la reserva
de Hetlín, 56.
• Manuel Girón Rodriguez, de la zona de Sevilla, 10, a la
reserva de Murcia, 51
• Santos Sanz Berzosa, de la zona de Soria, 42, a desenapeñar
el cargo de secretario del Oobierno militar de Sona.
Primeros tenientes
D. Manuel Sánchez de la Caballeria, del batallón Cazadores
de Las Navas, lO, a las fucrzas de policía indígena de
Larache.
• Gonzalo Garnica Palou, del regimiento San femando, 11,
al de Alcántara, 58.
t José Ruíz Meroño, del regimiento San Fernando, 11, lÜ de
Borbón, 17.
• Julio Esteban Infantes Martín, del reiimiento San FeroaD-
do, 11, al de Vergara, 57.
• Enrique Olmez García, del regimiento Cerii\ola, 42, al de
Mallorca, 13. o
t Antonio Vallesca Luque, del regimiento Africa, 68, al de
Aldntara, 58.
• Francisco Asensi Rodriguez, del regimiento Alrica, 68, al
de la Lealtad, 30.
• Angel Outiérrez Oonúlez, del batallón Cazadores Se¡or-
be, 12, al regimiento Andalucla, 52.
t Juan M()ntero Cabailas, del batallón Cazadores Cbidana,
17, al regimiento Gravelinas, 41.
• Alejandro Martín Aguirre, del regimiento OuadalaJara, 20,
al de Andaluda, 52. .
• Ramón Dlaz Ouevara, del batallón Cazadorea Catalufla, 1,
al regimiento Zaragoza, 12. •
• Laureano Ooizueta Ucar, del batallón Cazadorea Tarifa, 5,
al regimiento Barbón, 17.
• Pederico Lubiin Gorbea, dcl batallón Cazadores Plgueru,
6, al regimiento la Lealtad, 30.
t Emilio Torrente VAzqua, del batallón Cazadores Figueru,
6, al regimiento Burgos, 36.
t Esteban Domingo Peila, del batallón Cazadores Pigueru,
6, al regimiento Mallorca, 13.
• César Caamaño Touchard, del batallón Cazadores las Na-
vas, 10, al regimiento Andalucla, 52.
t Fernando Capaz Montes, del Orupo de fuerza. regulara
indígenas de Larache, 4, al batallón Cazadores Barce-
na,3.
• Joaquín Víerna Belando, de las fuerzas de policía indígena
de Larache, 4, al regimiento Murcia, 37. . .
• José Calderón Rinaldl, del cuadro de Laracbe y regImiento
expedicionario de Infantería de Marina en comisión, al
regimiento Oravelinas, 41.
• Angel Chacón Sanllorente, del batallón Cazadores MadrM,
2, al regimiento Almansa, 18.
• Carlos 06ma Avellaneda Pardo, del batanón Cazadores
Arapiles, 9, al regimiento Isabel la Católica, 54.
• J~ Toledo Iradler, del regimiento Vas Ras,50, al de Bai-
1én,24..
• Francisco Marzal Macedo, del regimiento Ceuta, 60, al de
Oranada, 34.
• Justo Jiména Ortoneda, del regimiento Serrallo, 69, al de
la Reina, 2-
~ Juan femlDda Aceytuno Montero, del regimiento Serra-
llo, 69, al de Alava, 56.
• Casimiro Calderón Rivas, del regimienio Serrallo, 69, al de
• Bailén. 24. .
» Alfonso de Borbón y de Le6n, Marqah de SqaJlac1ll
del regimiento Palma, 61, al del Rey, 1.
t José fé Uoréns, del regimiento San femando, 11, al de
Mallorca. 13.
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O. Carlos Urreta Carrió, de excedente en la primera región y
alumno de la Escuela Superior de Ouerra, baja en dicha
Escuela por R. O. de 2 del actual (O. O. núm. 171), al
regimtento Alántara, 58.
• José·Alfau Oaldo, del regimiento Tenerife, 64, al de Vad
Ras, 50.
• Oregorio Maestre Rodríguez, del regimiento Castilla 16
al de Borbón, 17. ' ,
~ Jesús Rodríguez Rivas, del regimiento Albuera, 26, al de
Navarra, 25.
I Francisco Luque Oómez, del regimiento Asturias 31 al de
Borbón, 17. ' I
• Einilio Bueno y Nuñez de Prado, del batall6n Cazadores
de Tarifa, 5, al cuadro de larache y Subinspecci6n de
tropas y asuntos indígenas en comisión.
~ Joaquín Pérez Valdivia, del batallón Cazadores de Reus 16
al regimiento de San Fernando, 11. ' ,
• Antonio García Selva, del regimiento de Borbón, 17, al de
Covadonga, 40.
• José Gamir y Rubert, del regimiento de la Reina, 2, al de
Saboya,6.
Luis Moliner Martinez, del regimiento la Lealtad, JO, al ba-
tallón Cazadores de las Navas, 10.
I Manuel fernández Cordón, del regimiento Otumba, 49, al
de la Lealtad, JO.
'. José Barreiro Rodríguez, del regimiento Extremadura, 15,
al de Vad-Rás, 50.
~ Fidelio Torres Anglés, del batallón Cazadores Albade Tor-
• mes, 8, al regimiento del Infante, 5.
" Enrique Ouillén López Tello, del regimiento Tenerife,64,
al de Mallorca, 13.
o Fernando Morandeira Oonzalvo, del regimiento Covadon-
ga. 40, al grupo de fuerzas regulares indígenas de lara-
che,4.
Luis Villar 0l1eta, del regimiento de la Princesa,~, al de
·Asturias,3l.
Luis Arredondo Acuaa, del regimiento la Reina, 2, al de
Extremadura, 15.
~ )oaquln de Silva Rivera, del regimiento Pavía, 48, al de la
Reina, 2.
» Carlos Silva Rivera, del batallón Cazadores Reus, 16, al re--
gimiento la Reina, 2.
Pedro Oudérrez Corcuera, del ~po de fuenu regulares
indígenas de Melilla, 1, al re¡¡mlento Oranada, 34.
Primeros ami..... (5. R.)
D. Agapito Herrero Manzano, de lu fuerzu de policla indl-
gena de Laracbe, a la reserva de Plalenda, 16.
• Federico Lópa Real, del regimiento Vad Ras, 50, al de
Alava,56.
• Modesto Moral San Clemente, del regimiento Inca, 62, al
de San QulnUn, 47.
• Ricardo Rolo Antolfn, del re¡imiento las Palmas, 66, a la
reserva de Palencia, 91.
» Jt1l14n Hermosilla Bernat, de la reserva de .AlcaI4, 5, al re-
gimiento Oerona, 22.
I Juan Pérez Vela, de la reserva de Tortosa, 73, a la caja de
Tortosa,73.
• José Pardellas Couso, del regimiento Asia, 55, a la reserva
de Olot, 7l.
» Nicanor Bertiz fem4nda, del r~miento Arag6n, 21, al
batal16n Cazadores Gomera-HIerro, 23. .-
> Isidro Seisdedos Ruiz, del regiiniento C6rdoba, 10, a la re-
serva de Oranada, 33.
, Antonio Valero Toro, de la reserva de Oranada, 33, al re-
gimiento Córdoba, 10.
~ Lope Oasc6 López, de la reserva de P1asencia, 16, al regi-
miento Castilla, 16.
, José Losada Vidal, del cuadro de Melilla y Subinspección
de tropas y asuntos indlgenas en comisi6n, a las fuerzas
de polióa indígena de Melilla.
, José Segarra Salvador, de la reserva de Burgos, 82, a la de
Vinaro%, 47. .
> Victoriano Oonúlez Sedano, del reeimlento San Marcial,
4-4, a la reserva de Burgos, 82.
» Federico Calvet Ray, del regimiento Vergara, 57, a la re-
sern de Alc:añlz, 60.
• Francisco de Diego Bribiesca, del regimiento Valencia, 23,
I al de Oalicia, 19.
~ Benigno IturraJde Carbó, del regimiento TetuAD, 45, a la
raena de Valencia, 43.
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O. Olbino Ode Andrés, del regimiento Cuenca, n, al de An-
daJuda, ..12.
• Miguel Carmona Martin, de la reserva de Scvi11a, 18, a la
de Segovia, 8. .
• Vicente Nieto Oarda, de regimiento Cantabria, 39, a la
reserva de Avila. 9.
• Juan Chaves Rodriguez, del regimiento Navarra, 25, a la
reserva de Lérida, 68.
I Adolfo Hemández femández, del regimiento Almansa, 18,
a la reserva de Tortosa, 73.
» Cándido Cueto Castro, del regimiento Burgos, 36, al de
San fernando, 11.
I Sime6n Pablo Priego Jiménez, de la caja de Guadix, 34, a la
reserva de Montoro, 24. .
» José Martínez González, del regimiento Cuenca -n, a la
caja de Santander, 88. '
Segundos tenientes
D. Ambrosio feij60 del Riego Pica, del regimiento Covadon-
~a, 40, al batallón Caza~ores de Cataluña, 1.
I Juho de los Reyes González, del regimiento Luchana,..28,
al batallón Cazadores de figueras, 6.
I Alfonso de los Reyes González, del regimiento Sicilia, 7, al
batallón Cazadores de Figueras, 6.
» Adolfo HueHn Oómez. del batallón Cazadores de Talave-
ra, 18, al Orupo de fuerzas regulares indígenas de Meli-
lIa.2.
I Luis G6mez lafuente, del regimiento Cantabria, 39, al
de Afriea, 68.
~ Miguel Carrión Huertas, del regimiento Asia, 55, al bata-
llón Cazadores Chiclana, 17.
I José Ramirez de Cartagena Marcaida, del batall6n Caza-
dores Alfonso XII, 15, al de Barbastro, 4.
I Pascual Cid Moreno, del regimiento América, 14, al del
Serrallo, 69.
~ Eduardo Arredondo Lorza, del regimiento Oranada, 34, al
de Saboya, 6. 1
• Rafael Cerdeilo Ourich, del regimiento Borbón, 17, al ba-
tal16n Cazadores las Navas, 10.
• Carlol Arredondo Acui\a, del batallón Cazadores Arapiles,
9, al Orupo de fuel'Ul regulares ¡ndlgenas Melilla, l.
• Enrique Pamies Méndez, del regimiento Albuera, 26, al de
Jas Palmas, 66.
I Jacinto Martlnez Ba~, del regimiento Espai\a, 46, al de
San Fernando, 11.
• José Mua Saavedr~del regimiento Oarellano, 43, al bata-
1l6n Cazadorel, 1arifa, 5.
• José Blanco de la flc:osura, del regimiento Sevilla, 33, al
de Luchana, 28. .
• Agultln Martlnez Luque, del regimiento Ouip6zcoa, 53,
al de Sícllla, 7.
» Luis L6pez Pando, del regimiento Ouiptlzcoa, 53, al de
OareUano, 43.
• Joaquln Oarda del Castillo y de León, del .. rCiimiento la
Lealtad 30, al de Asturias, 31. '
• Eduardo Oaróa Serena, del reRimiento Ouadalajara, 20, al
batallón Cazadores las Navas,' 10.
I José Lobato Sánchez, del regimiento Luchana, 28, al de
Castilla, 16.
I Mariano Moreno de Ouerra Núñez, del regimiento Lu-
chana, 28, al de Almansa, 18.
I Santiago Rius Arrufat, del regimiento de Almansa, 18, al
de Luchana, 28.
• José de Pitarque y Elio, del regimiento AJbucra, 26, al de
Arag6n,21.
> Esteban Portilla PiCazo, del regimiento AJmansa, 18, al de
la Reina, 2.
• Manad Kreisler Uribarrl, del regimiento Navarra, 25, al
de Borbón, 17.
• TomAs E.chagüe Bouza, del regimiento Cuenca. n, al de
Vergara, 57.
» José de Piramo Godoy, del regimiento Burgos, 36, al de
la Reina, 2.
• Juan Ortiz Aragon~, del regimiento Murcia, n, al de
Isabel 11, 32-
I Juli4n Cabeza Oómez, del regimiento de San Quintín, 47,
al de lsabellt, 32-
• Angel ferrer Cabal, del regimiento Sevilla, 33, al de la
Princesa, 4.
• Luis Aizp6rua Rcynoso, del regimiento OuipÚZCOl, 53, al
de ARgón, 21.
D. Julio Mijares Campaníoni, del re¡imiento 'de C6r-
i doba, lO, al bata1l6n Cazadores ~e .Figueras, 6.
• Melil6n G6mez del Casal, del regimiento de La
Lealtad, 30, al de Guí(l6zcoa, 53·
• Fernando Fernández Genno, del batallón Caza-
dores de Cataluna, 1, al regimiento de Pavla, 48.
LUQUlC
Brigada.
'R,lIId6n que 'e, el"
Suboficiales
Antonio Sanchiz Villanueva, ascendído, del regimiento
de San Fernando, 11, al de NaHlJra, 25.
Antonio Peris Olmos, ascendido, de las tropas de
policla indlgcna de Larache, al regimiento de
Covadonga. 40.
José Romo Prieto, ascendido, del regimiento de Va-
lencia, 23, al de Luchana, 28.
José Ruiz Florido, ascendido, del regimiento de Me-
Jilla, 59, al de Ceuta, 60.
Enrique Rodrlguez Aguila, ascendUo, del regimiento
del Serrallo, 69, al mismo.
José Mateu Sánchez, del regimiento de A1mansa,18,
al del Serrallo, 69.
D. Fcrn;u'ldo Mart:n Mo'ina, ascenddo, del regimiento
de Inca, 62, al de Almansa, t8.
Francisco Avi'a Fernández, ascendjjo, del regimiento
de Castilla, 16, al deC6rdoba, 10.
SantiagO- Vez Quijano, ascendido, del reJimiento de
Zamora, 8, al de La Lealtad, 30.
Joaquin T:irrega Tárrega, ascendido, del regimiento de
Asia, 5 S, al batallón Cazadores de Cataluña, l.
Inocencio Vega de Castro, del re~imi::l11o de Vad
Rás, 50, al de Burgos, 36.
Juan ESlrada Vázquez, del regimiento de Burgos, 36,
al de Vad Rás, So.
Jes6s Diaz Garda, del regimiento de Zaragoza, 12,
al de Vad Rás, 50.
Arturo Mart!n Penata, del regimiento de Vad Rás~ 50,
al de Zaragoza, 12.
Enrique ACosta Gui6n, del regimien~ de Melilla, 5,
al batallón' Cazadores de Tarifa, 5.
Francisco Domfnguez Monje, del batall6n Cazado-
, res 4e T~rifa, ~' al regimiento de Melilla, 59.
522
Se4or....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido a. bien
disponer que los sub~fí~iales, bJlg.ada.s y aargen~os
comprendidos en la siguiente relaCión, que da pnn-
cipio con D. JuJio Mijares Campanioni. y termina
con Federico Antón Cortés, pasen a servir lo~ des-
tinos que se indican, ve:ificán~se la corres.pO~di,ente
allá y baja en la pr6xuna revista de comlSar~o..
De real orden lo digo a V. E. para su COnOCUDlen-
10 y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftoso Madrid 21 de agosto de 1916.
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. ~~os tenientes (E. R.) \ s~gentos.. .
D. Silvestre Alcazar RIZO, del batallón Cazadores figueras, 6, I Fernando Tomasety Cantat, del ~eglmlento de Cen-
a la caja de Cieza, 54. I flola, 42, al de Isabel 11, 32.~ José Gil Torrens, del batallón Cazadores Estella, 14, al de I Julio Loz,,-no Delgado, del regimiento de Cuenca, 27,
Madrid 2. \ al batall6n Cazadores de Talavera, 18. .~ Luis de Cuevas L6pez, del regimiento Guipúzcoa, 53, al Gerardo Morcillo Blanco, del regimiento de Garena-
de Andalucía, 52. . . no, 43, al batall6n Cazado.re~ de Tarifa, 5.~ Matías Martinez Vázquez, del regimiento Zaragoza, 12, al José Francisco Juan del regumento de Navarra, 25,
batallón Cazadores ~hictana, 17. . al de Covadonga, 40 • •.~ Francisco Santaolatla Miguel, de la Cala de Monrorte, 113, Luis Martl Bermúdez, del regimiento de La Albue-
al regimiento San Marcial, 44.. ., . ra, 26, al de Covadonga, 40. . .~ Antonio Luque Romero, del regimIento SevIlla, 33, al de Eustaquio Garcés Garcés, del reglJ1uento de Anda-
Córdoba,10.. luda, 52, al de Cerillola, 42.~ Enrique García Pacren, del batallón Cazadores Reus, 16, Francisco Salvador Cutanda, del regimiento de Al-
al regimiento Asia, 55. .. ' mansa, 18, al de Cerillola, 42 .
• José González Estepa, del reglnuento Borbón, 17, al de Julián Fernández Arribas, del bata1l6n Caz.adores de
Mc:1illa, 59. . . . Figueras, 6, al regimiento de San MarCial, 44.
• Avelino Larrocha L6pez, del regimiento San Marcial, 44, Juan Bauti Castafté del regimiento de La Albue-
a la reserva de Medina, 95. ra, 26, al de Sabaya, 6:
Madrid 21 de agosto de 1916.-Luque. Anton.io Santonja Molina, ~el batallón Cuadores de
Flgueras, 6, al de M~nda, 13.
Eleuterio Aguirre Caballero, del regimiento de Pavía,
48, al de Ceriftola, 42.
Manuel Garda Jaén, del batallón Cazadores de ,Ma-
drid, 2, al grupo de fuenas regulares indlgenas
de Larache, 4.
Silvestre Curiel Merchan, del regimiento de Granada,
34, a las fuerzas de policía in~í~ena de Larache.
Antonio Morch6n Corval, del regumento de Córdo-
va, 10, al de MeJilla, 59. .
Román Sinchez Retamosa, del regimiento de Sabo-
ya, 6, al de Castilla, 16. '
Antonio Rodrfguez Molina, del batallón Cazadores
Las Navas, 10, al Grupo de Fuerzas regulares
indlgenas de Larache, 4. •
Luis Callico Salette, del regimiento de Vad RU, 50,
al de Sicilia, 7.
L'eandro Carvajo Sainz, escribiente provisional (fel
Cuerpo auxiliar de Intervención Militar, al reg~­
miento de Isabel 11, 32.
Enrique Guirval González, del regimiento de la Rtlna,
2, al de Barbón, 17 •
Luis Ayara González, del regimientO ele BOrb6n, 17,
al de la Rei"". 2.
Antero hidro Cerezo, del regimiento de Le6n, 38,
al de Cantabria, 39.
Jesús S~nchez Barco, del regimiento de Cantabria.
39, al de Le6n, 38.
Félix Parr6n Rebat, del regimiento de San Fernan-
do, 1 1, al de Gravelinas, 41.
Angel Cáccres Farit\as, del regimiento de Gravelinal,
41, al de San Fernando, 1 t.
Fernando Sánchez Gonz~lez, del reglmiclOto de Gra.-
nada, 34, al batall6n Cazadores Segorbe, 12.
Cristóbal Garera Centeno, del ba'allón Cazadores Se-
gorbe, 11, al ·regimiento Granada, 34.
Eduardo Rey Cabilla, del regimiento de Alava, 56, al
(fel Serrallo, 69.
Enrique Granados Besthier, del regimiento de Serrallo,
09. al de Alava. 56.
Jos~ .Jiménez Hern:iiz, del regimiento de Vcrgara, S7,
al de Asturbs, 3 I .
Árturo Soler Martlnez, del regimiento de Asturias,
3 1, al de Vcrgara, 57. •
Tomás Zamora Sorh, del batall6n 'Cazadores Bar-
ba9tro. 4, al regimiento de San Marcial, 44.
Hilari6n Porras Delgado, del regimi~n':o de San Mar-
cial. 44, al bata1l6n Cazadores de 8arbastro, 4.
Luis P~rez Albeniz, del regimiento de Sicilia, 7.
al del Rev. l. .
Pascual Pérez Garela, del regimiento del Rey, 1, al
de Sicilia, 7.
Jos~ Rey Sánchez, del regimiento ele Espatla, 46.
al de León, 38.
Julio Peilasco Aranda, del regimiento de León, 38.
al de Espalla, 46.
1
Rafael Subiza Garda Nieto, del regimiento de C6rdo-
ba, 10, al del Serrallo, 69.
J
Seraf(n Falla Sola, del regimiento del Serrallo, 69.
al de C6rdoba, 10•
•
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Juan Parra Femández, del regimiento de MeJilla, 59,
al de Tenerife, 64.
Joaquín Carretero Carrero, del regimiento de Tene-
rife, 64, al de Melilla, 59. •
Rafael Cascales Comas, del batallón Cazadores de
Tarifa, 5, al regimiento de Extremadura, 15.
Arturo Alot Figueroa, del regimiento de Extrcrnadura,
15, al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
Armando Vázquez Taboilla, del regimiento Isabel la
Católica, 54, al de Murcia, 37.
Mario Castro Ruiz, del regimiento de Murcia, 3i, al
de Isabel la Católica, 54.
Francisco Garcia Sequera, del regimiento de Ceula, 60,
al del Rey, l.
Marcelo Correa Salgado, del regimiento del Rey, 1, al
de Ceuta, 60.
Angel Pascual González, del regimiento de Cuenca, 27,
al batallón Cazadores de Alfonso XII, 15. ,
Miguel Civera Conches, del batallón Cazadores de
Alfonso XII, 15, al regimiento de Cuenca, 27.
José Igual Martfnez, del regimiento de Ceriñola, 42,
al de Sevilla, 33.
Cándido Valero Oliver, del regimiento de Saboya, 6,
al de Tetuán, 45.
Federico Antón Cortés, del regimiento de Tetuán, 45,
al de Sabaya, 6.
Eusebio Córdoba Viejobueno, del batallón Cazado-
res de Chiclana, 17, al re~imiento de América, 14.
José Ochoa Ardanaz, del regimiento de América, 14,
al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
Madrid :11 de agosto de 1916.-Luque.
RETIROS
Excmo. 81'. : En vista del expediente instruído
en la Oomandancia general de Melilla. con motivo
de la. instancia. promovida. por el solda.do de In-
fa.ntería. Felipe Vc.lasco Oarl'lUlco, en solicitud de
que se le conceda ingrelo en el Ouerpo y Ouartel
de Inválidos o se le leñaJe el ha.ber pnsivo que
le correlponda., por haber qu~do.do inMi! a. con-
lecuencia. de herida.s recibida.a en acci6n de gue-
rra j y relultando probndo que la. inulllida.d que
actWllmente padece reconoce por origen b herida.
de arma. de fuego re::ibida. en oampa.l'1a. el 4: de
julio de 1913, el Rey (r¡. D. g.), de a.cu:lrdo con
10 informado por el Conlejo Supremo de Gllerra. y
:Mo,rinllo el 3 del corriente m~s, le ha. lervido con-
ceuer a.l interesado el retiro por inúti 1, como com-
prendido en el arto 1.0 dEl fu. ley de S de julio
de lSGO, toda. vez que carece de de:'echo al ingre-
110 en el Cuerpo de Inv6.liclos qU:l p~etende en pri-
mer término, ceso,ndo en el p:lrduo de los ho,beres
ql10 disfruta por fin del corrieute m~1 y hacién-
dole cl señal::Lmiento del haber p:Jsivo quc le co-
rresponda cl citado Consejo Supremo.
De real orden lo di:;o a. Y. E. rarn SI1 conodmien-
to y dcmás efedos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madli<1 21 do agosto de I!HG.
LUQUE
Señor GeneraJ en JeIe del Ej6rcito de España. en
Afdea.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de G'"C'Ta
y Ua:inDi Comandante gene:nl del C:I:lrp:J y Cuar-tel de nválidos e- Intcrv~ntor civ'l de Guerro.
y lIarina y del Protectorn.:lo en Marruecos.
Excma. lk: Yisto' el €xpe:liEmt3 instruí:lo en
la Comandancia· general de lleJilA a ¡Y.ltición
del soldado de las Fuerzas regulJl"'..8 indigen'lB do
dbha phm lIesand Ben-Aha DUY.lli; y resultando
comprobado que h. inutilidad que p:1dece reconoce
© Ministerio de Defensa
por origen la herida. de arma de fuego recibida. en
el combate librado con los moros en 1a.Il inmedia-
ciones del nersa y Ben-l\a.rrik (Tetuá.n) el 22 de
junio de 1913, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COIl
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.. en 29 de julio último, se ha lIervido
conceder a.1 interesado el retiro como inútil, como
comprendido en el arto 1.0 de la ley de 8 de ju-¡ lio de 1860 y carecer de derecho al ingreso en
el Cuerpo y Cuartel de Inválidos que pretende
en primer término, cesando en el percibo de bar
beres, si loe estuvi~:l disfrutando, por fin del co-
rriente mes y haciéndole el señaJ.am:ento del ha-
ber pasivo que le corresponda. el citado Consejo
Supremo. .
De rcal orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Es¡:.aña en
Africa.
Seliores Presidente. del Conllejo Supremo de Guerra
y )Iari~ Comandante general del Cuerpo .,. Ouar-
tel de Inválidoll e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en lIarru,,;:ol.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h. lIervid()
conceder la gratificacj6n anuaJ de 600 pesetas co-
rrespondiente a 101 diea; aiioe de erec~ivid;d en
su empleo, a 101 capitanes de Infantería (E. R.) don
Joaquín Gómez Domínguez y D. Jeróuimo l101in~
ro Pérez, con destino de plantilla. en la. zonn. de
reclutamiento de I,ogrofio núm. 36 '1 de: primer
a.yudante de plazo. de B:ida.joz, res'pectlvam~nte, 111-
jetándole el percibo de <li~ho devengo, que empe-
zará a contarle desde 1.0 de lIeptiemure próximo,
110 lo prevenido en roolf!s órdenes de G de febrero
de 1904 (C. L. núm. 34) y 31 de agOlto de 1907
(D. O. núm. 192).
De rl'o.l orden lo digo a. V. E. para IU conocimien-
to y dcmlil efectoll. Diol guaráe a Y. E. muchol
nJiOIl. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQUlt
Señores Capitanes generales de 1:1, pdmera .,. quinta
regiones.
i Señor Interventor civil dO' Guerra. y Marina. '1 del






Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en clle~t3. la con-
veniencia de cstubl:>cer para el p:'óximo curso de
la Escue1::l. de FAluitaciúll ~rilit.ar las modi lÍ2a.cio-
nes que la. prá,=ti~a. a~onllej'l htrouucir en los pro-
cedimientos hasta aliora se~uid03 en los pl-J nes T
métodos de enseiianz'l en cli;ho Ceutro de i:lstruc-
ci6n, y con el prop6~ito de facilitAr a 1:1. vez a
los ofi~iales que hayan cursado sus estud:~s en
dicho Centro la adr¡lii~ici6n de un título p~oresio­
na.! que les habilite pnra concurl'lr los de!tinos del
profesorado en que se exija a.r¡uel como rer¡uisito
lndispenso,ble -para poder optar a laa 11lC:lntes que,
se anuncien, el Rey (q. D. g.) 118 ha. lenido día-
pon.er lo siguiente: .
2i de agosto de 1916 D. O. aliar. Isa
LuQUB
CURSOS DE TIRO
con extricta sujeci6n a lo que se preoe'lJ'Ú& for-
mulen los coroneles de los regimientos actiTOII de
Cabolleria., pa.m el nombramiento de oficialee alum-
nOI de la Escuela de Equitación Militar.
10. Por lo que respecta a los -primel'OII tenien-
tes de Artillería que deseen segwr el curso IÍni-
co tlo referelllcía, deberá. tenerse presente que 1aa
propuestas que se formalicen por las unidades del
arma, han de ajllBta.rse tanto a las prescripcio~
Ido esta disposición y real ordan de ó de mayode 1908 (C. L. núm. 72), como a lo prevenido
l en real orden de 1 de eeptiembioe del mismo año(D. O. núm. 2(0).
I 11. Continuarán en vigor, en cuanto no se op<rgan a las modificaciones introducidas por la pre-
. sente resoluci6n, los preceptos del reglamento pro-I visiona! porque viene rigiéndose el mencioJ1B.do Cen-
!,
tro de enseñanZa, al cual procederá, desde luego,
a. arreglar sus programas en forma que las clases
¡ te6ricas y prácticas queden todas comprendidas enun solo curso, teniendo en cuenta al efecto las! condiciones del personal que ha. de asistir a él,
i por la selecci6n que se prescribe han de hacer pre-
1
1 viamente los jefes de los cuerpos para designar los
oficiales que deban concurrir al mismo.
De real orden lo digo a V. E. ,para su conocimien-
. to Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos




l.. Bl CQI'80 primero r. el de ampliación EJ1 la.
E.cuela. de Equitación MIUt..-, in8titulciOl en 8U re-
¡slameonto provisional de 3 de dici~bre de 1902
(C. L. núm. 289), se refundirán en un curso úni-
co que empezará el 1.0 de octubre y termina.rá el
30 de junio, dando principio los exámen~ elLo
~ julio.
2.0 A este Cl1l1l0, dedicado a perfeccionar la ins-
trucci6n ecuestre y los conocimientos hípicos de
los oficíalee, prevía una extraordinaria selección de
loe que hayan de concurrir a.l mismo, asistirá. Un
primer teniente, o segundo, de cada uno de los
regimientes del arma de Caba.ILría en la Península;
mas ¡x¡.ra poder ser nombrados los segundos te.niente<l,
deberá.n llevar, por lo menos, un año de servicio en
cuerpo activo.
3.0 De 108 que soliciten voluntariamente concu-
rrir como alumnos a la escuela de Equitac:ón Mi-
litar, se designará el que a juicio d31 jefe de su
cuerpo reur.a preferentes condi~io!les de a?titud fí-
sica. y afición a 108 ejercicios ecu~tres, ya de-
mostradas en concursos hípicos y demás certám&-
nes de esta naturaleza; pudiendo, no obstante, ser
sometidos los que aspirasen a pasar a dicho Cen-
tro, a las pruebas previas que consi1crc necesarias
el citado jefe pa:ra fundamentar la elecci6n.
4.Q En el caso, poco probable, de qua en un
regimiento no se resente ningún oficial volunta.-
rio para seguir e mencionado curso, el coronel
nombrará., en concepto de forzoso, a.l primer teniente
más antiguo del Cuerpo, excluídos l;)s del primer
décimo de la escala. por su proximidad al ascenso
a capitán, ~ro teniendo pr€lgente lo que respecto
a laB condiciones fisi~ de los designados deter-
mina. el reglamento de ~e se trata y las ree.les Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
órdene8 de 11 de septiem re de 1905 y 5 de mayo en 3 del actual dirigió a este Ministerio el coro-
de 1908 (C. IJ. núms. 185 y 72). nel enca.r!:t0 del despacho de la Eacuela CentI1lolá.o No podrá ser elegido 'Para. concurrir al cur- d T' el E'é 'to al ~"I","'" ta ~~
so de la. :tecuela. de Equita.c16n Militar oficial 8.1. e Iro J rCI, que acom__ ac u.ala Junta. facultativa. de la cuarta secci6n de la.
gUllo que ya hubiera asistido a otro curso o.nua.l l' misma, relativa. a. la calificación deCinitim y fi·~ el mismo Centro, paro sí el que s610 hubiese na.l del curso de los segundos tenientes de la es.
lIeguido el abreviado que anteriormente existía. caJa. activa. del arma de Ca.ba.llería qu~ ha.n asía.
6.0 Al terminar el CUrllO, .erin conceptuados en tido al complementario, dispuesto por real orden
1&0 forma reglamentaria los oficiales alumnos, y a '1 oircular de 25 de marzo último (D. O. nlÍm. 71),
loe que alOB.Dcen la. nota má.xima, que detClrmiolLri el Rey (q. D. g.) ha tenido a bie'h rellol~r Ío
la Junta. fa.coltativa de la. Escuela., se les conferir' liguieote: .
(10 mismo a los que pertenecen al arma de Caba,. 1.0 Que como consecuencia de los ClI~Udj08, tm,
l'lcría. que a 1011 que forman parte de la. de A;ti- b8.joll, conferencia.ol y ejercicios efec.tuados 1 de la
llerra), el título de profesor áe. escu~lao de EqUl!&- conducta y apli~i6n observadas por los .egundOll
al6n, en el. cual conlltaré. la. cahfi~l~n que hubl&- tenientes que han concurrido al curso oomplcmen-
Ilen merecIdo; mas este título habilitará tan solo . talio de la. cuarta. secci6n de dicha Escuela, detl-
a los del a.rma. de Caballería. que lo obtengan para. 1 arrollado desde el 17 de abril al 15 de julio dl-
tomar parte en los concursos de 1M va.ca.nt~ de l t1moe ha.n merecido la conceptuación definitiva que
profeeor y ayudantes de profeeor, corrc~pondlcntes 1, se d~to.lla en la. relaci6n que a. continuaci6n se
al n:rma, ql?-e Ile produzcan en el refendo Ce~tro . exprell&.
de 1Dstrucc16n, y a todos los que de c~lquleva 2.0 Que la cua.rt& sección de la. ya citada. Ea.
arma o cuerpo hasta la fe?ha. hayan. tertIllnado el cuela., expida a los referidos oficiales un certificado
s~gu"ndo curso, se l.es expedirá el prop'~o t~tulo, con· en 9,ue conste la conceptuación obtenida. por éstos,
slgnand08e en él Igualmente h. callfIcaclón alca.n· reIDltiéndosele por conducto del r2.pectivo jefe del
za.da., pero únicamente seJrá vilido a los del a.rma cuerpo.
de Caballería según antes 8e expre.'l3. para. conc~, 3.0 Loe jefes de los cuerpos anotarán en la. hoja
88.I'.1aB plazas del profesorado en le. Eacuela de ~01- de servicios de dichos oficial6!l la. conceptuaci6n
t.ec16n, . PI1~to que este den;cho ha. de conslde- que han alcanzado en la EBcuela.; y
mrae eJtC1USlvo parn. los de dicha a.rma. . 4.0 Que oon arreglo a lo dispuesto en el artícu.
o7.0 ...~tor de la. ~cu~la de ~uit.eci6n Mi- lo 74 del reglamento de la citada. Escuela, 1011
litar reuutIrá.. a: este MllllS~O relaCl6n ~onceptua.- tres segundos tenientes conceptuados de dluch~,
da. de 1011 OfICiales de C~allería y Artille~ que disfrutarán dos meses de licencia con todo el 8uel-
hayan concluído el refendo curso de ampliac:1ón do en el {unto que dasignen, bien desde luego o
~de que aqu~ fué c~ hasta la. tel'Ill1Ila.- dentro de primer año, a partir de la fecha de
a6n del curso reglamentario de 1915-16. su reinoorpora.éi6n al Cuerpo; y los veintiséis res-
8.° Los oficiales pro]>uestos en el año actual por tantee ~nceptuados de cDueno:t un mee de licen-
la. citada Escuela pam aaíatir al eegundo corao, cía en )LB ID.Í5mas condiciones que los ant8ioree,
podrán obtener igualmente el título de que se haoe solicitando los jefee de los cuerpos, de las autori·
méritó, siempre que por Sil ca.lifiooci6n lo hubier dadee militares correspondien~, cuando el QUO - d6
~n merecido, una v~ que en el reglamento pro- la licencia. llegue, los oportunos 'paBa.port~.. •
viBion&1 del precitado Centro ·se lee asi~a 6niea-- De real orden lo digo a V. l!4. para BU conooimien·
mente oomo su misi6n esencial .. de auxiliar de 1011 to '1 demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
profesores. aliOlI. Madrid 21 de agosto de 1916.
9.8 Loe Oapitanea generales de las regiones cnr-
sarin .. este Ministerio, e:n. la. primera quincena
del pr6~mo mes de s~tiembre, las propuestas que 8etIor.••






Befior CJapitán general de la primer:s. regi6n..
sefioree Intendante general militar e In~rventor
civil de Guerra. y Marina y del Protec'c>rado en
MarruecO/!,
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de locales
pe.ra. explosivos en los cuartel~ de San :rmncisco
y Sa.n AgulItín, de la pla.za de :Badajaz, C\ue remi-
tió V. E. a. este MiDlsterio con IU flBcnto de 3
del BCtua.l, el Rey (q. D. g.) 89 ha. ae"ido a.pro-
barIo y disponer que su presupue-to. importante
2.800 peaetu, sea. ce.rgo a 1a. dotación de loe ler-
vicioll de Ingenieros.
De real orden lo digq Q, V. E. pare. IU conocimien-
to y demú efectos. DiOll gua.ráo Q, V. B.' muchOl<
a.fiOll. Madrid 21 de agosto de 1910.
Sefior CJapitán genel1L1 de la primera regi6n.
sefior Interventor civil de Guerra. y MNiaa. 1 del
Protectorado en Marrueca..
Seftor CJapitán geneI'&l de ]a, primera. rcgi6n..
sellorea Intendente general militar e Inienentor
civil de Guerra. y lIaríDRo Y delP~ en
Manuecoe.
Excmo. Sr.: El[aminado el proyecto Jl&l'8o el cam·
bio de una viguería. de madera por otra de hierro
en el pabellón del coronel de la Escolta~ (cua.r-
tel de la. Montaña de eflta Corte), remitidQ por
V. E. a. este Ministerio con 8U Etlcrito de 26 de
julio próximo 'pasado, el Rey (q. D. g.) se ha. s8"-
vido aptobarl0 T diSJlODer que IU imporie de 2.970
pesetaB, sea. cárgo a la dotación de 108 IIenicioe
de Ingenieroe. •
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
a.iios. Madrid 21 de agosto de 1916.
L"OQUJ:
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de calefac-
ción central en la Academia de Ingcnieroe del Ejér- .
cito, formulado por la Comandancia de In~enierOtl
do GuadaJajara., que V. E. cursó a. es~ Ministerio
con su escrito de 22 de julio próximo pwlado, el
Re)' (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dis-
poner que su Jlresupu~to, importante 58.350 pE'-
ectaB, sea. cargo a. los fondos de dotación de los ser-
vicios de Ingenieros.
De real orden lo digo a V. E- para. su conocimien·
to y demás efectos. Dioa guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 21 de agosto de 1916.
Señores Intende'nte general militar, Inle"eJIl\or ci-
vil de Guerra ., Marina. y del Pro~torado en
Marruooos y Du-cctor de la. Escuela. de Equita.-
ción Militar.
24 de apet:o de 1916
---
J(OIlBJlJ:8
Madrld :11 de acoato de 1916.-Luque.
D. O. aw.. 188
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ae ha lenido
diaponer que el brigada. del regimiento H6aa.res de
la Prinoeea, 19.0 de CaboJlerfa, Tomás Alva.rez Olio
vu, pue destinado al regimiento Ce.zadoreB de Vic-
toria Eugenia, 22.0 de la misma a.rma, y el da
igua.! clase de este. Cuerpo Damián Sala. Ovcia.,
al de HÚ8&l'es ~e la. Princesa, vcrificándoee el alta.
y baja oorreepondiente en la. 'Próxima. revista. de
oomisa.rio.
De reaJ orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. mucho8
años. Madrid 21 de agosto de 1916. .
LUQUE
~oree Oa.pitamee generales de 1& 'Primera y ter-
cera regiones.
Señor Interventor civil de Guerra )" Marina y del
Protectorado en lr&rruecoe.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICaCIONES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo pr~uesto poi' 8-
coronel director de la. Escuela. de Equitaci6n Mi-
litu, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bi~ oonce-
der la. gratificaci6n anual de 1.500 pesetas, a. pv-
tir del mes actoaJ, al comandante da Ca.ba.lleria.
D. Elíseo Sanz Balsa, con a.rreglo a. lo dispues-
to en el an.. 26 del rEfLl decreto de 1.0 de julio
de 1911 (C. L. n6m. 109) y real orden de 29 de
enero de 1913 (D. O. núm. 2!).
Pavia D. J* Suelve. de COyeOeche.{ .
Lusiuoía •..••.. " • F~1íx de la Fuente Ortiz. . Mucho
Rey ...••..••..• " • Miguel Ramirez: de Espana.
Numaocía ••••• '" • José de Mactero:. y Ramfrez:
Treviño •••.••.. . • Fernando Lerort Benavente
Lusitaoía " . • .• . •. • Joaquín Sánchez: Carcia·No-
ceda....•..........•...
Talavera.... ...•.. • Federico Alvarez: Cómez •..
Rey. • • . . . • . • . • • .• ~ Benito Pérez ~rrate .
Borbón....... .••. • Ramón Ruíz Jiménez .
Espada .••.•••.•• ~ Luis Martfn Calindo•.••••..
Princesa. . • • . • . • •. • Luis de Merlo Castro. .. •.
Alroaosa .••.•.•• " ~ Isirlro Serrate Somoza '" .
Villaviciosa ••..• .. • Joaquin FernAndez de los
Rlos .
Pavla. . • • • • • • • .• . • Carlos Pérez: de Seoane Cu
lIan ••....•.........•...
Escuadrón Escolta
Real •••.•.•• " • José Calvo Jiménez )Bueno.
Princesa. . . • • • . • •. • Camilo Chacón Aldemira .
s.gunto •.•.•••••• • Felipe de Páramo y Godoy.
Reina. . . . . . • . . . .. ~ Emilio Medina Moltó .•.•..
Maria Cri8tina. • • .. • Angel Feroández de Liencrell
Galic;..l .••.• .•.•. • JOllé Cuñado Cónsul ....•..
Prlncipe •.••..... • Jesl1s Clemente Alonso ....
Monten.......... • Agu.dn Moral Sanc\emente.
Marla Crilltina ..•. , • Rafael Obispo Clavo .
Alfonso XlII •..•. , • Francisco Pella Villaluenga.
Alfonllo XII....... • JO&é Fem4ndez Bolañoll ....
Pavfa. • • • . • • • . • • •• • Jutib de Olivares Druguera
Gran Canaria. • . • •• • Ramón Montero Gon"'lez ..
Paña. • • • . • • . • • • .• • Narciso P~rez de CUJm4n el
Bueno ..••••••••.•.•.••
Victoria Eugenia. • • J~ Gómez de Arce .•••••.
I
I De real orden lo digo 8; V. E.. paza. 111 COMOim*-______~----------"""':"-':_ to Y demú efectos. Dios guarde a V. K. .lIDhOl!.~ años. Madrid 21 de agosto de 1916.ii I . 'UJQu&








o. O. a6m. 188
•••
seeclaD de ·IDstrDct10D, ReclatamleDlo
, cuerDOS diversas
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.) ha. te-
nido a. bien declo.ra.r aptos panL el &8CeIl8o cuando
por antigüedad les corresponda., a. los jef~ y ori-
ciales del Cuerpo de Oficinaa Milit.a.ree comprendí-
d06 en la siguiente r~i6n, que da. principio con.
D. Ildefonso Rodríguez Silva y termlD& con don.
Ra.imundo Romero CaIT3.'lCO, por reunir be condicio-
nes gue determina. el art. 6.0 del reglamento de
clasifl(~acionee de U de mayo de 1891 (C. L.' ná-
mero 195).
De real orden lo digo n. V. E. pa.m su conocimien-
to y demt.s efect.os. Dios guarde 80 V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
.i ci6n, 6 y 8, se incluya.rl, en concepto de depósito,
en el catálogo para. el exclusivo serviCIO especia!I de ventas por l<1B Carmacias militare..
l' De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-to y demás efeclos. Dios gua.rdG a. V. E. muchos




Excmo. 8r.: En vista. del presupuesto de repara.-
ción del algibe y otraa obras secundarias etl la.
caseta. de C&ra.bineros del puesto de "A7.ohw (Mnr-
cia.), que remitió V. E. a este lfiniaterio con ea·
crito de 23 de junio último, el Rey (q. D. ~.) ha.
tenido a bien aprobarlo y disponer que su Impor-
te de 3.•60 pesetas, sea cargo a 108 fondos de
que dispone }Jara. estas atenciones el Ministerio de
Hacienda.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demú eCectos. Dios "uarde a. Y. E. muchos
&lios. lúdrid 21 de agosto de 1916.
LUQU&
8eiíor Capitán general de la segunda. región.,
8eñor Interventor civil de Guerra. y }l'a.ri.na. y del
Protect.orado en ~Ia.rruecos.
24 de egoBto de 1916
---~----#-.._.., _ --.._,- ...--...........-... --- ..,~ - _.-- _~---,_.._,..~-------
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obnIB D&
eesariaa en la farmacia. del hospital milit.:lr de Al·
geciras, que V. E. remit.i6 a este :Ministerio con
su cscrit.o de 18 de julio próximo pa.s:Wo, ea Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien apro~arlo y disponer
que las 1.210 pesetas a quo asciende su llresu-
pue!lto, sean oorgo a ,los servicios de Ingenieros.
De real orden lo dig'o a V. E. pa.ra. s\\ conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. lladrid 21 de agosto de 1916.
LUQUE
Se!ior CapiUdl general de la tercera regi6n.
Señor Director geMr&1 de Carabineros.
LuQUZ
Señor.•.





Excmo. Sr,: En vista del certifica.do de recono-
cimiento Co.cultnti\·o que V. E. remit.ió a este Mi-
nilJterio en 9 del mos o.ctua.l, por el que ee com-
pruebo. que el lluxi.Í:lr de t:lrcCr:l. cbse del CUCTlJo
auxiliar de Intervcnci6n mili14r D. Juan Rincón
Rodrígucz, do reemplazo por enlermo en esa. re-
gión, se cnCllcntrn., lostllul:;cido, el Hey (que Dios
gmmle) se hu. ser\'ido de,::lll.rar nI intcrcso.do con
ap'itud pn.ra. p:'c8t~lr el sCTvicit'l do su CIJ.lle, dú-
blendo continullr en s'lllaC'Íón de T~mp'lLZo forzo-
'so ha.sta quc le corresponda. ser coloc;ulo, conCor-
me o. lo prc\'cnido cn el arto 31 de las inslruccioncs
aprouada.c; por rcal orden de o de jUllio de 1905
(C. L. nÍlm. 101).
De rca.l orl1cn lo digo a V. E. paro. S11 conocimien-
to y dem"s cCecto!!. nios gua.rdc :1, V. E. muchos
años. ,lCaddd 21 de agosto de 191G.
LUQUIl:
SeñorCapitá,n gene:al de la primcn reg:61lo
•••
Secdon de SanIdad Militar
.AGUAS MIXERO-MEDICINALE8
Circtl1tW. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de o.cuer-
do con lo informa.io por 1:1. Junta. facult.:ltiva. de
Sanidad lIirtllr, ha. teni:lo ll. bien disponer que
las BgUU mincro-mCtlicinalcs de cValJcm:-za>, de
las qne ee propietado D. Feli~ Santos Monga,
dou;úciliado en esta Corte, pbza de .... Enc&rDJl,o
D. ndefoDIIO Rodríguez Silva.
» Benito Cardeílo8& Díez.
Oficiales primeros
D. Gohrlcl Vll.rgILB O~lcro.
» Gabino Gallar Millfln.
» I~Iln.cio Ca nllS Porto.
» F C'derlco de Nicolás Belmonte>.
» lfnnuel Vareln Femández.
» Angel James DerGrrn..
» Antonio AIl/;lla~il Vollejo.
lt Julifln Gilobcrt Grech.
lt Antonio, F.~rcjo :Montero.
lt Joa<1\1(n Barherá Sim6.
lt An<ll'~s Gn'·ca. Gago.
lt F..<lullrdo Abme<1n Vi:l:l.r.
lt José Moralcs Jiménez.
Oficiales aefUndOl
D. Ednardo Andr~s G~rcía.
" Lorenzl) F:9~llf]cro Garda.
lt "i('('ntc Fernándc1. Ala.rc6n.
lt Pedro Fernández lIIolina.
lt Cnrlos Víl~rbnn 8evi Ihno.
» F.dLlllrdo G:'ontle MosqueIa.
» Juan Santiago Amndor.'
» Gregorio Tzqlli~rdo Lll~1l8.
lt Le6n Vi~cnte Hcrná.ndllz.
» Ju'iin Ba'lestercs Cano.
lt J,nis Garda. Jim~ncz.
lt José Piator Hnldonado.
Oficiales terceros·
D. J-llzaro S~o Pardo.
lt J086 Ponce Rodrí;:plcz.
11 Raimundo Romero Carrn.sco.
Madrid 21 de agosto de 1916.-Luqu~
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INSTRUCCION i
f~" Excmo. Sr.: Vista. la inslanc:a qu~ cu:"s6 V. E. & l'\ este Ministerio en 7 del mes a::tu.a.l, promo~idapor el cabo de ese Cu~rpo .Jusé Vázquez l'érez, en
súplica. do que se lc conceda dispensa. del examen
de \ag :Jsi¡:rnaturas de GrJ.IDáti~a.. Ge~rn.fb. e 1I1S- .
toria de E~pal\a parn. su ascenso a sargeuto, por
tenerla..., aprobadas en el Instituto gener;!l y técni-
co de Sevilla., ~gún se hace constar por el certi-
ficado que a. dicha instancia a.compaiia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a la petición
del interesado, por hallarse compr2ndido en la. rea.!
orden circular áe 19 de febrero de 1914 (D. O. nú-
mero 42).
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimieln-
to y demás efcctos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de agosto de 1916.
LUQUlt
Señor Director general de la Guardia Civil.
. RIÚ'd6" qtU SI cita
Cabos
:Manuel González Flores, .del re~imiento Graveli-
nas, 41, a la Brigada fllnaria..
JOSf~ Frago Empuig, del de n, 21, a. la Bri;r-Wa
disciJ?linarb.
Junn Anlla. San Jlartín, de Bri~ disciplina.-
ria., al regimiento de Gerona, 2"2.
Pedro Ramos L6pez, del regimiento de Gra:'elina.e, 41,
a la. Brigada discip.rw,
. .:
Soldados
Félix Alonso Serna., de la. Escuela. Su~or de
Guerra., al regimiento de Sicilia, 7.
José Ruiz Pérez, del regimiento de! Rey, 1, a 1&
Escuela. Superior de Guerra..
Lucio L6pez Pérez, del de Saboya, 6, al de Te-
neriie, 64.
}fadrid 21 de agosto de 1916.-Figueraa.
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la. Guerra, el personal de banda comprendido en
la. siguiente relaci6n, que empieza. oon Juan Ji-
meno Pellejero y termina. con Pedro Ramos Maga,.
1I6n, pasará a. servir 108 destinos que en la mis-
ma se indican; verificándose la. corrcapondiente alta
y baja. en la. pr6xima revista.· de comiea.ri~.
DiOl guarde a V... muchos años. Madrid 21 de
&goeto de 1916.
DISPOSICIONES
de la Sulllecretarla y 5eccloDeS de este Mialsterio
1 de .. DepeadeDda cealraJel
SecclOD de ilimiten.
ABOUS08 Sellar•••
El Jete ele la 8e«16a.
'AlMIUl F:it.,.
C'roul4r. Reuniendo las condicione. prevenidaos en
la reu.l orden de 24 de Cebrero de 1894 (C. L. nú-
mero 51). loe individuos de banda que se exprc·
I&D en La. Iliguiente relaci6n, .e les promueve, de.
orden del Excmo. 8r. Ministro de la Guerra, al
emplleo inmedia.to; teniendo luga.r el &lta. y baje.
corre&pondiente en 1& pr6xima. rovilt.a. de comillario.
0101 guaroe a V... muohol ailos. Madrid 21 de
~OIlto de 1918. .
IP J.t. el. 1& 1Ieoe16D,
M4lUU1 FiKUHII.S
Mf}ftor •••
Rt"rtd" tltI. 6. ella
A cabol de cornetas
Alfonso Herrero Pérez, del batall6n Cazadores de
Alba. de Torm68, 8.
José Rodríguez Martín, del regimiento de C6rdo-
ba, 10.
?>fadrid 21 de agost-o de 191G.-Figueras.
Dj~STl.NOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro do
la Guerra, los (-.abos y solda.dos que se e.'i:presa.n.
en la. siguiente re1:ld6n, que da principio con ~la­
n:Jel Gonzilez Flores y termina. con Lucio L6pcz
Pércz, pasarán a servir los destinos que en la. mis-
ma. se indi:an; verificándose la. correspondiente alta.
y baja. en la p1'6l:ima revista. de comisa.rio.
Dios ~uarde a V... mnchos a.ños. Madrid 21 de
agosto de 1916.
?"I J,,'1It t',lioh( ;';''''~'''.•I,
MUllel FigllU4S
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RtÚICI6" ti" • dIlJ
Cabos de corneta
Juan Jimeno Pellejero del regimiento del Infan-
te, 5, al de Sevilla, 33.
Altonllo Herrero P6rez, ucendido, del batall6n C~
zadoree de Alba de TorUlee, 8, aJ de La.nsa.ro-
'te, '21.
JOllé Rodríguez Ma.rUn, lUIcendido, del resimiento
de C6rdoba, 10, al del Prfnoipe, S.
Cabos de tambores
Dionillio Va.rcla. Vázquez. del rcgimienM de Ceu-
ta, 60, nI de Vad R.M, 50.
Emilio Arés Galeote, del del RP.y, 1, aJ de Afrir.a, 68.
Pedro Ramos Magall6n, del de Afric:l, 61, nJ del!
Rey, l.




Circular. Con arreglo a lo dispucsto en la r~la
décima de 11. real orden de' 14 d~ enero de 1904
(C. L. núm. 6). de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de 1& Guerra. se publica a continllaci6n relaci6n
de las vacantes ocurridas en la escala g:meral de
sargentos reenganchados con premio, no aco!ñdos
a: la. l~y de 15 de julio da 1912, hasta fin d';, ju-
lio ultimo, .y dc los que, perteneciendo a. la. es-
ca.h de aspuantes, les' corresponde entrar en pose-
sión de él. .
Madrid 21 de ugoeto de 1916.
F.I Jet" de la BembD.
Joaqlll1l lIur"~.
24 de lIPfo de .1916
-----------_.._. _. -_ ..- -----
0.0.... J.
.• , BAJAS
Luceros de la~a . • . • • • • • • • • • • • •• Gab~no kuh de la Hermosa. . • . • . • .• ••• Desertó.
Grupo de {uenas reg eH indlgeoas de
Laracbe.... • Josi Castilla Pires.. . •••• ••••.••• ' Fallecido.
Cazadores de Gran7jF"o . • , ••.••..•. , Leopoldo Cabrero Gil ••..•.••..•••.•...
ldem de Aldnwa .~ •••. . •••.•••.. Joaquin ~rado de la 111~la ..•..•.....
8.· depósito de res . a •••.•••.•....•... Jos~ Berna u Gómez•......••.••...•.•• Ascendidos • :r:d~ te:Jientes
~adoresde Alc!ntara •.....•..•••..... Jos~ Gallardo Romio................... diE R d d 8 d
o E '-bl . . t ta J M d 1 Cort e a . .• r or en e 2 e
... s.... eClmlen o ~oo • • . . • • . . . . •• uan eoa e a e . • • • • . • . • • • • • • • . • • . . (D O úm )
l._ depósito de cabaUos sementales••••.• ~stillMoráo Corte................... JUOIO • • n .144 •
Cuadores de Taxdir .•.•....•••.•...... VIctoriano Pua Elvíra•.•...... , ..••••.••
Idem de Alc!otara .•..•.••.•..•••...••.. Hiigo Diarte Exp6sito ...•.•••••••.......
ALTAS
Niagu...
Madrid 21 de agosto de 1916.
•••
secd6D de IDstncclt., Reclllallllnto
, CDmas dlVems
CONCURSOS
(JircsUar. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse por opo-
sición, con arre~lo a lo diSfuesto en la. Cen! oro
den de 30 de Junio de 191 y en el vigente~
glameonto, una plaza de músico de tercera, cones-
pondiente 80 oo.Jo, que se halla. vacante en la. Aca.-
demia de Intendoocia. (Avila), de orden del Ex-
<l€lentfsimo Sr. Ministro de la Guerra. 80 a.nuncia.
el oportuno concurso, en el cual podrán tOD:l&l' pu-
te los individuOl de la. o_e civil qua lo deseen y
reunan Ita condiciones y circl1D8tal1ciaa perao~
Jea exigidu por 1ae vigenteB díllPosicionee. l.ae ao-
ticitudee se dirigirán a.l sellor .ubintendente de pri.
~ director de la expresada Academia, termi-
na.ndo su' admi.i6n el 14 de aeptit*nbre próximo.
DiOll guarde & V. E. muchos afiOll. MMrid 22 de
agosto de 1911>'





Abonado por cuota funeraria de D. Sergio Ro-
máo stDchet • • •. •• .••. • .••..•..•..•.•
Idem por id. id. de D. Domingo Matre Pro ••.
Idem por id. id. de D. Toribio !rús Pereda .••
Por <400 impresos de la cuenta del ailo 1915 ••




ld~m 1. d.ta •••..••••..••..••••.••••••••.•
ExiateDcia en Caja ea 30 de Julo de 1916••••
DETALU: DE LA EXISTENCIA.
En t1tuloa de la Deuda amortlllble. depoaita-
doa en el Banco de Eapafia 27.000 pesetaa
nomlnale. CIIU valor en compra) .
En papel peodl~l1tede cobro por Intlclpoa ••
En .. recibos de Sre•. Socios. correlpondieam
al &efundo trlmeatre, pendientes de cobro.
Ea cuenta corriente en el Banco de Elpala .•


















PESONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
MOVIMIENTO DE SOCIOS
Existencia en fin de diciembre de J9IS'
Altas.. . .••...• . •.•••••••••••.•••
Stlman •••••••••.•••.• 3 18
c"""...TÚld~ ti Tuor~ro qu~ .a_rl~ d~1 "'o"lmi~nto
M¡ondoa y Socios hJlbldos darank ~I apTaQdo sem~(Articulo 15 d~1 R~Qmmto)
CARGO
IlADRJD.~T.uJ DD Da. D~ _ I,A. GaDa. _
Madrid 31 de,jalio de 1916.-EJ Tesorero. /oIl Pbu '
Pttlnro. V.- B.- El Presidente. Vadlo..
31 14liS
BAJAS
FlI1Jeddos • • • . • • • • • . •••••••••••••••
A petición propia •.•••.•.•.•••.•.•.
Ezistentes en 30 de JUDio de 1916.... 30"
NOTA.-En el mes de en~ro lIe adquirieroa 5.000 peae- .
taa DOIDi_1es en TItulOl de Ja Oeoda amortilable al 4 por .






):Dateoc:ia eft 31 de diciembre de 1'15
. Reaact.doeue1l1ClDestre pot'e:aotascorrieftles
Idcm en el id. por id. de eotrad .
ratereeea en el ~meatrede ::7 . 000~ta.no-
mmales en TItulos de la Deuda amortizable
al4 por lOO, declllCÍcIo el impuesto del20 por
leo para el Estado••••••••.••••••••••••••
SIUJUI .
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